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FALL SEMESTER 
PEDAGOGY RECITAL 
TUESDAY, DECEMBER 7, 20 1 0 
7:00 P.M. 
BDL THOU SE CENTER FDR MUSIC 
RECITAL HALL 
Program 
The Song for Duke Tony Caramia 
Noah Larson 
Playn' Some Jazz ............................ Walter and Carol Noona 
Clark Etzel 
Symphony No. 5, from THE NEW WORLD .............. Antonin Dvorak 
Elisabeth Weaver 
Yankee Doodle Bastien 
Luke Spracklen 
Ode to Joy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludwig van Beethoven 
arr. Randall and Nancy Faber 
Libby Miller 
The Train Song .......................................... Folk Song 
Ben Sweeney 
Snake Charmer ............................................. Alfred 
Ethan Spracklen 
Whirling Leaves Randall and Nancy Faber 
Leah Baker 
Listen to the Drums Randall and Nancy Faber 
Samantha Bigham 
Butterfly World ............................................. Alfred 
Anna Yang 
Jack and the Beanstalk Randall and Nancy Faber 
Maddie Bigham 
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Song Without Words, Op. 176, No. 3 .................... J.B. Duverney L -
Sarah Weaver 
The Entertainer ............................... ; ........ Scott Joplin 
Bret Baker 
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Sonatina in G Major .......................... Ludwid van Beethoven 
Karolyn Sabo 
Fiir Elise .................................... Ludwid van Beethoven 
arr. Faber 
Emma Baker 
Dance of the Persian Princess ................. Walter and Carol Noona 
Carolyn Etzel 
Dialogue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johann Christian Bach 
Hannah Weaver 
Dance of the Irish Randall and Nancy Faber 
Danielle Norman 
Invention No. 8 .............................. Johann Sebastian Bach 
Abraham Weaver 
Georgiana, from PRIDE AND PREJUDICE ................ Dario Marianelli 
Kristen Sabo 
r - Sonatina in C Major, Op. 36, No. 1 .................... Muzio Clementi 
Grace Norman 
, -, Prelude in E Major, WTC 1, No. 9 ............... Johanna Sebastian Bach 
Samuel Weaver 
Fugue inc minor, WTC 1, No. 2 ................. Johann Sebastian Bach 
Noah Weaver 
Waltz in A-flat, Op. 69, No. 1 ......................... Frederic Chopin 
Abigail Weaver 
Dancing on the (Berlin) Wall David Lanz 
Lauren Macks 
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Directed Teachers: 
Mary Abraham Stephanie Haines 
Elisabeth Weaver Leah Baker 
Hannah Weaver Kristen Sabo 
Sarah Weaver Ben Sweeney 
Abigail Weaver 
Joshua Beckler Noah Weaver 
Libby Miller Samuel Weaver 
Karolyn Sabo 
Gretchen Mayer 
Aubrie Compitello Lauren Macks 
Brett Baker Ethan Spracklen 
Carolyn Etzel Luke Spracklen 
Clark Etzel Anna Yang 
Noah Larson 
Danielle Norman Hannah Miller 
Grace Norman Emma Baker 
Maddie Bigham 
Samantha Bigham 
Abraham Weaver 
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